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BOLETIN O F I C I A L 
BE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OPIOIAL. 
Luego que loe Sreg. Alcaldes 7 Secietarios reci-
can loa números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
dern ación que deberá verificarse cada año. 
SE PÜBLIOA LOS LTJÍÍES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á. 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITOÜIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, eecepto !ss 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta' 
rán oficialmente; asimismo cualquier Anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cu la linea da 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(O&cata del dia 5 de Mayo) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s i n novedad en BU i m -
portante salud. 
QOBÍEENO DE PROVINCIA. 
S e c r e t a r í a . — N e g o c i a & o 2.° 
Con esta fecha se elevan al exce-
lent ís imo señor Ministro de l a G o -
bernac ión dos recursos de alzada i n -
terpuestos por D . Lu i s Lorenzana 
Huerga y D . Na ta l Mnrc iego A n -
drés , vecinos de Villamandos, con-
tra la resolución de este Gobierno, 
que confi rmó una providencia del 
Alcalde de dicho pueblo, i m p o n i é n -
doles multas por vendimiar antes 
del dia seña lado al efecto. 
L o que se hace saber en este pe-
riódico oficial para conocimiento de 
los interesados y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 26 del Re-
glamento provisional para la ejecu-
ción de l a ley de 19 de Octubre de 
1889. 
León 3 de Mayo de 1892. 
El Gobernador, 
José nr .viiio. 
Secretaria.—Negociado 4.° 
E l Alcalde de Camponaraya, me 
dice con fecha 30 del pasado, lo s i -
guiente: 
«Habiéndose presentado ante mi 
D. Fernando del R io , vecino de Pe-
ña lva , Ayuntamiento de San Es te -
ban do Valdueza, del partido de 
Ponferrada, en esta provincia, ma-
uifestaudo que de la leria que se ce-
lebró el dia 25 del presente mes, en 
este pueblo de Camponaraya, se le 
ex t rav ió un novil lo de dos años , po-
lo negro, alzada regular, bastante 
llaco, asta corta, como da uaa cuar-
ta de larga, el bebedero blanco y el 
labio superior un poco rubio, sin 
tener marca alguna; y manifestado 
que á pesar del tiempo trascurrido 
y de las gestiones que ha practica-
do no ha podido averiguar su para-
dero, ruego á V . S. se digne orde-
nar se ipserte este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pa-
ra que llegando al conocimiento del 
públ ico pueda ser recuperada l a res 
extraviada, poniéndolo en conoci -
miento de esta Alcaldía , que se lo 
pa r t i c i pa r á a l interesado. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Camponaraya 30 de A b r i l de 1892.— 
Francisco Val tu i l le .—Sr . Goberna-
dor c i v i l de la provincia de León .» 
L o que he dispuesto se publique 
en el p r é s e n t e periódico oficial á los 
fines que el mismo interesa. 
León 3 Mayo de 1892. 
Bt Oobornador, 
• f o s é Kovl l lo . 
SECCION DE F U M T O . 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parto del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene e l 
art. 24 de la ley de mine r í a v igente . 
León 21 de 'Vbril de 1892. 
José ¡Vovlllo. 
Sllnas. ¡ 
D . J O S É N O V I L L O , GODERNAOOR 
CIVIL DS ESTA PROVINCIA. j 
Hago saber: que por D . Va len t ín 
Casado García , como apoderado de 
D . Eduardo Panizo Luengo, vecino 
de Oceja, se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este Gobier-
no de provincia en el dia 4 dol mes 
de la fecha, á las doce y quince m i -
nutos de su m a ñ a n a , una solicitud 
de registro pidiendo 12 pertenen-
cias do l a mina de carbón llamada 
L a Olvidada, sita en t é r m i n o del 
pueblo de Olleros, Ayuntamiento de 
Cist ierna, y l inda al Saliente y N o r -
te con camino de Sabero, a l Sur y 
Oeste con mina Aurora; hace la de-
s i g n a c i ó n de las citadas 12 perte-
noucias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto (le partida 
un horno calizo derruido, y d e s d é 
és to so med i r án al Sur 20° Sur-Oes-
te 100 metros, y otros 100 á los 20° 
al Noroeste, á la derocha de dicho 
punto de partida 300 metros y otros 
300 metros á la izquierda, fijándose 
las estacas correspondientes. 
Y habiendo hecho constar esto 
intetesado que tiene lealizado e l do-
pósi to prevenido por la l ey , se ad-
mite dicha solicitud, sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
t é rmino do sesenta dias contados 
s e g ú n previene el art. 24 do la ley 
de mine r í a v igente . •• 
León 21 de A b r i l do 1892. 
JoKé Novillo. 
Hago saber: que por D . Gregorio 
Gut ié r rez del Hoyo, apoderado de \ 
D . Pedro Zuazo y c o m p a ñ í a , vecino ; 
de Bilbao, se ha presentado en l a 
Sección de Fomento de este G o -
bierno de provincia, en el dia 6 dol 
mes de la techa, á las nueve y me-
dia de su m a ñ a n a , una sol ici tud de 
registro pidiendo 120 pertenencias 
de l a mina de carbón llamada San 
Marcial, sita en t é rmino del pueblo 
de Otero, Ayuntamiento de Renedo 
de Valdetuejar, y linda a l N . con 
Majada de los Pardos y Cuesta de la 
Mata , al O. registros Mati lde, Se-
gunda y J e s ú s , y terreno oomuu do 
Otero y Renedo, a l S. con Vega de 
San Justo, mixto de Otero y Rene-
do, y al É . rio Valdetusjar , fincas 
£articulares y V a l l i n a de San Justo; acc la des ignac ión de las citadas 
120 pertenencias en l a forma s i -
guiente: 
Se t endrá por punto de partida el 
centro del puente del cementerio, 
sobro el rio de Valdetuejar, en el 
citado pueblo do Otorb, bajando de 
la Hoscada, desde dicho punto se 
medi rán 1.000 metros al N . y se co-
locará la 1." estaca, desde é s t a al O. 
600 metros la 2.*, desde é s t a a l S. 
2.000 metros la 3.*, desde és ta al E . 
600 metros la 4.*, y desde és ta con 
1.000 metros al N . se l l egará a l pun-
to de partida, quedando as í cerrado 
el pe r ímet ro de las 120 per teuenciün 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en e\ t é r m i n o de sesenta 
dias, contados desdo l a fecha de 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
Por decreto do esto Gobierno, l e -
cha 27 del corriente, lo ha sido ad -
mit ida á D . E m i l i o Alvarez T c g e r i -
na, la renuncia por el mismo pre-
sentada de su registro n ú m . 109, de 
la mina de ca rbón t i tulada linriqxte-
ta, en t é r m i n o y Ayuntamien to de 
L i l l o , declarando en su consecuen-
cia el terreno correspondieute fran-
co y registrablo, salvo mejor dere-
cho. 
Lo que se publica en este pe r iód i -
co oficial á los efectos do l a ley y 
Reglamento vigentes del ramo. 
León 30 (Jo A b r i l de 1892. 
El Gobernailor, 
• lesé iVovlllo. 
Por decreto do ayer 29 ha sido 
admitida por este Gobierno la re-
nuncia que D. J o s é Garc ía Loreu-
zana ha presentado de su registro 
n ú m . 24, de la mina do ca rbón t i t u -
lada L a Mora, en t é r m i n o s do Ote-
ro, V inayo y otros, Ayuntamientos 
de Carrocera y Soto y A m i o , decla-
rando en su consecuencia el terreno 
correspondiente, franco y registra-
ble, salvo mejor derecho. 
Lo quo so publica en este pe r ió -
dico oficial á los efectos do la ley y 
Reglamento vigentes del ramo. 
León 30 de A b r i l de 1892. 
El Gobornnilor, 
•José Novillo. 
Montas, 
E l dia 3 de Junio p róx imo, y hora 
de las doco de la m a ñ a n a , t e n d r á 
lugar aute el Alcoldo de Encinedo, 
la segunda subasta, con las mismas 
formalidades quo la primera, de los 
metros cúbicos de maderas cons ig-
nados en el plan forestal vigente á 
los pueblos de dicho Ayuntamiento . 
Y para conocimiento do todos los 
que deseen interesarse en la subas-
ta , he dispuesto se publique en esto 
periódico oficial. 
León 3 de Mayo de 1892. 
El GoberniUor, 
•losé Kmilto. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
Secretaria.—Suministros. 
Mes de Air i lde 1892. 
P R E C I O S que l a Comisión p rov in -
c ia l y e l Sr . Comisario de Guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de lo» a r t í cu los de s u m i -
nistros militares que hayan sido 
facilitados porlos pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros, 
con reducción al sistema métrico en 
su epiimlencia .en raciones. 
Ps. Os. 
Ración de pan de 70 d e c á g r a -
mos 0 35 
I lación do cebada de 6'9375 
litros 0 91 
Ración de paja de seis k i l ó -
gramos 0 30 
Li t ro de aceite 1 32 
Quintal mé t r i co de c a r b ó n . . 8 38 
Quintal m é t r i c o de l eña 3 98 
Li t ro de vino 0 34 
Ki logramo de carne de vaca . 1 1 1 
Ki logramo de carne de ca r -
nero 1 06 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arre-
glen á los mismos sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 4." de l a Real 
orden circular de 15 de Setiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo^de 1850, 
y d e m á s disposiciones posteriores 
vigentes. 
León 29 de A b r i l de 1892.—El 
Vicepresidente, Fernando • S. C h i -
carro.—P. A . D . L. C . P . : el Secre-
tario, Leopoldo Garc ía . 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Hal lándose vacantes los cargos de Recaudadores y Agentes ejecutivos 
que se expresan á c o n t i n u a c i ó n , se anuncia al públ ico por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincio, para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios de cobran-
za, son los figurados en la misma. 
Pueblos que la conponeii. Cargos vacautoa. 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
2 . \ . 
5. " . . 
2 . ' . 
1. ". 
2 . V 
3. " . 
4. ' . 
6. *. 
6 . ' . 
Rabanal 
Santa Colomba 
'Brazuelo 
jOtero Agento ejecutivo. 
l i l a g a z ; 
¡L lamas ". 
. |Truchas. . . . ; (Agente ejecutivo, 
P A R T I D O D E L A B A Ñ E Z A . 
(Castrocalboa 
, ¡Cust rocont r igo Agente ejecutivo. 
(San Esteban de N o g a l e s . . . . . 
P A R T I D O D E L E O N . 
9. ' . 
(León 
i A r m u n i a . . . . . 
¡Vi l laqui lambre 
(San André s del Rabanedo 
:liioseco do Tapia . 
. ¡Cimanes del Tejar 
; (Carrocera 
¡Onzonil la 
W e g a de Infanzones 
•IVillatnriel '. 
(Gradefes. : 
\Mansilla Mayor 
' /Mans i l lade las Muías 
i Chozas 
walverde del Camino 
iSantovenia de ln Valdonc ina . 
(Villadangos 
. | Vegas del Condado 
) VilTasabariego 
•¿Valdefresno 
¡Garrafe 
. ¡Sur iegos 
'Cuadros 
Agente ejecutivo. 
R e c a u d a d o r . . . . . . 
Agente ejecutivo. 
R e c a u d a d o r . . . . . . 
Agente ejecut ivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
1.100 
300| 
400 
.2.100 
5.500 
600 
3.400 
1.300 
4.000 
400 
5.100 
700 
300 
6.100 
600 
5.800 
2 » 
I 45 
1 45 
2 90 
> 
1 45* 
1 
2 » 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S 
Barrios de L u n a 
L ineara 
L a Majúa 
Valdesamario 
Santa Maria de O r d á s . 
Las O m a ñ a s 
Palacios del S i l 
Cabriilanes 
Murías de Paredes 
Vegarienza 
Soto y Amio 
Campo do l a L o m b a . . . 
Riello 
'Villablino 
Agente ejecutivo, 2.100 
Alvares 
Bembibre . . 
.Folgoso de l a Rivera 
Ilgüeña 
I Cabafias-raras 
¡Cubillos 
Lago de Carucedo 
Friaranza del Bierzo. 
Borrenes 
IPonferrada 
[San Esteban de Va ldueza . . . 
t'siíi . 'Beouza 
Puente de Domingo Florez., 
Castrillo de Cabrera 
Congosto 
Castropodame 
Encinedo 
Fresnedo 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
P á r a m o del S i l 
Toreno 
Agente ejecutivo. 4.400 
P A R T I D O D E R I A N O . 
Unica 
Villayandre 
Acevodo 
Buron 
Valderrueda 
Maraña 
Prado 
Rcnedo 
Roca de H u é r g a n o . 
Posada de Va ldeon . 
Oseja de Sajambre. 
Riaño 
Cistierna 
L i l l o 
Salamon 
Reyero 
Vegamian .'. 
Prioro 
Agente ejecutivo, 1.700 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
3. ". 
4. ', 
I 
! 7 ' 
Í
Vi l l amiza r 
Vi l l amar t in de D . Sancho. 
Villoselán 
Sahelices del:;Rio 
Villazanzo 
\Grajali de Campos. 
' j joari l la 
Sahagun 
Escobar de Campos 
• ¡Gal legni l los . 
(Gordaliza del Pino. 
{El Burgo 
. ¡San ta Crist ina 
(Villatnoratiel 
(Almanza 
\Canalejas 
jCastromudarra 
' \Vi l l averde de Arcayos 
ICebanico 
[La V e g a de Almanza 
iValdepolo 
' ÍCubi l las de Rueda 
R e c a u d a d o r . . . . . . 
Agente ejecutivo. 
Recaudador. . . 
A g e n t é ejecutivo. 
Recaudador . . . . . 
Agente ejecutivo. 
Recaudador . . . . . . • 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo 
Agente ejecutivo. 
8.700 
900 
4.700 
500 
10.900 
1.100 
5.000 
500 
4.400 
400 
600 
1. 90 
> 
l . 7 0 ; 
1 7 0 
» 
1 70 
B 
2 » 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
2.". 
3.*., 
5.". 
6 . ' . 
j Villacé 
VVillamañan 
/Toral de los Guzmanes. 
Villademor 
San Mi l l an 
Algadefe 
Villamandos 
Villaquejida 
Cimanes de l a V e g a — 
Villafer 
Campazas 
Villanornate 
Castrofuerte ¡Fuentes de C a r b a j a l . . . Valdemora 
.GordonciRo 
¡Castilfalé 
jMatanza 
(izagrc 
(Valverde Enrique 
'MatadeoD 
Recaudador. 
Recaudador., 
Recaudador., 
Recaudador. 
7.600 
7.600 
7.500 
8.000 
1 65 
1 75 
a » 
2 > 
1.'. 
2.*. 
5.*. 
(Cabreros del Rio 
)Valencia de D . Juan 
¡Pajares de los Oteros Recaudador., 
ICampo de Vi l l av ide l . 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
.Vil lafranca 
'Paradaseca. 
. Fabero 
iVefra de Espinareda 
'Sancedo : 
I Arganza 
iCamponaraya 
' iCacaoelos 
(Carracedelo 
Í
Candin 
Pernnzanes 
Valle de Finolledo. 
Ber langa ".... 
IBalboa 
. ¡Barjas 
ITrabadelo 
(Vega de Valcarce 
(Corullon 
)Oencia 
•)Portela de A g u i a r 
(Villadecanes 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Ageute ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo-
Recaudador . . . . 
Agente ejecutivo 
Recaudador 
Agente ejecutivo 
8.000 
8.600 
900 
6.300 
600 
3.700 
400 
4.600 
500 
5.400 
500 
1 65 
2 > 
2 > 
3 > 
2 75 
2 25 
Las personas que deseen obtener alguno de estos cargos, pue-
den solicitat'los por medio de instancia á esta Delegaciou de Hacienda, 
espresando la clase de valores en que han de consti tuir la fianza, pudien-
do adquirir de la Admin i s t r ac ión de Contribuciones de esta provincia 
cuantos antecedentes, consideren necesarios para conocer, el importe 
de la r ecaudac ión en la zona que pretendan d e s e m p e ñ a r él cargo y de 
los deberes y atribuciones que l a l ey í ins t rucc ión de 12 de Mayo de 1888 
y d e m á s disposiciones vigentes seña lan á dichos funcionarios, las cua-
les pueden conocerse t a m b i é n por el anuncio publicado por esta Dele-
g a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia n ú m e r o 114 de 21 de 
Mayo de 1891. Las fianzas que se consti tuyan en g a r a n t í a de estos cargos 
h a b r á n de ser definitivas, no admi t i éndose como provisionales las pres-
tadas al Banco de E s p a ñ a . 
León 26 de A b r i l de 1892.—El Delegado de Hacienda, José R o d r í g u e z . 
D . José González Ordás , de B o ñ a r . 
D . Isidoro Canseco Fernandez, de 
C á r m e n e s . 
AUDIENCIA DE LO CRIMINAL DE LEON. 
Verificado- el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar t r ibunal 
en el cuatrimestre que abraza de l . ° 
de Mayo á 31 de Agosto del cor r ien-
te a ñ o , los iudividnos que á con t i -
nuac ión se expresan, siendo l a cau-
sa sobre incendio, contra Luciano 
Canseco Fernandez y otro, proce-
dente del 'Juzgado de L a Vec i l l a , la 
que lia de verse en dicho periodo, 
hab iéndose señalado el dia 11 de J u -
nio p róx imo á las once de la m a ñ a -
na, para dar comienzo á las sesiones. 
Calizas de familia y vecindad. 
D. Tomás Arias Alvárez , de B u i z a . 
D . Manuel Diez y Diez, de Orzo-
naga. 
D . Salvador Diez López , de Gete. 
D . Donato Parada Calderón, de L u -
gan . , 
D. José Fernandez Llamazares, do 
Canseco. 
D. Félix Diez Alvarez, de L a Robla . 
D . Francisco Fernandez Viñuela , de 
Llanos. 
D . Mariano González A lva rez , de 
L a Vec i l l a . 
D . Toribio García R o d r í g u e z , de L a 
Robla. 
D . José Gut ié r rez Garc ía , de í d e m . 
D . Antonio García Sierra, de C a m -
plongo. 
D . Manuel Alvarez Cañón , de C a -
sares. 
D . Domingo Alons j Valdés , de L a 
Serna. 
D . Vicente Gut ié r rez Fierro, do C o -
rrecillns. 
D . Jacinto Cas t añon , de Roriiezmo. 
D . Isidoro Fernandez del R i o , de 
Campo. 
D . Juan Alvarez Diez, de Vi l l anueva 
D. Raipiro Alvarez Alvarez , de G e -
ras. 
Capacidades. . 
D. A n g e l Rodr iguéz González , de 
Robles. 
D . Pedro Argüe l lo Fresno, de B o ñ a r 
D . Santos Garc ía Tascon, de Mata-
llana; 
D . Benito Garc ía Rodr íguez , de V e -
g a c é r v e r a . 
D . Miguél Tascon Canseco, de M a -
tallana. 
D . Tomás Alvarez González , de L a 
' E rc ina . 
D . Felipe Penilla Cabo, de G r a n -
doso. 
D. Isidro Diez Canseco, de P a r d a v á . 
D . A n d r é s Cas t añon Canseco, de 
Piiirnedo. 
D . Eugenio Cálica G u t i é r r e z , de 
B o ñ a r . 
D . Manuel González Ar ias , de L a 
Veci l la . 
D . Fernando Huer ta Alva rez , de 
V i l l a r . 
D . Alonso González Gu t i é r r ez , de 
Orzonaga. 
D . Lúoas Huiz Sainz, de Boñar . 
D . Isidro Tascon Suarez, de Orzo-
: naga. 
j D . Juan Diez Diez, de Valporquero. 
Stipermimerarios. 
D. Mateo H e r n á n d e z , de León . 
D . Juan Arias Ordás , de í d e m . 
D. Manuel Datas Prieto, de í d e m . 
D . Manuel Qui rós , de í d e m . 
Capacidades. 
D. Gabriel Fernandez Balbuena, de 
León . 
D . Saturnino Bordón A l v a r e z , de 
í d e m . 
Lo que se hace públ ico en este 
BOLETÍN OFICIAL, en cumplimiento 
del art. 48 de la ci tada l ey . 
León 22 de A b r i l de 1892.--E1 
Presidente, José Peti t y Alcáza r . 
AYÓNTAMIENTÓS. 
D. Cayo Balbuena López , Alcalde 
consti tucional de esta ciudad de 
L e ó n . 
Hago saber: que en el anuncio i n -
serto en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia , n ú m . 129, del dia 25 de l 
corrieuto, manifestando estar ex -
puesta a l públ ico en la Secretaria 
municipal la propuesta de arbitrios 
sobre' especies de comer, beber y 
arder, aprobada por la Junta m u n i c i -
pal para cubri r e l défici t del presu-
puesto de este Ayuntamiento para 
el p róx imo a ñ o de 1892, se padeció 
la equ ivocac ión involuntar ia de de-
c i r ocho días en lugar de quince que 
e s t á mandado, por lo tanto se pro-
rroga el t é r m i n o por otros ocho dias 
mas, que e m p e z a r á n á contarse des-
de la publ icac ión de és t e en dicho 
BOLETÍN. 
León 2 de Mayo de 1892.—Cayo 
Balbuena López . 
D . José Urd ía le s , Alcalde cons t i tu -
cional del Ayuntamiento de G r a -
defes. 
Hago saber: que el dia 11 del ac-
tual y hora de las doce de la m a -
ñ a n a , con arreglo al pliego de con -
diciones que obra en l a Sec re t a r í a 
de este Ayuntamieoto , se ce lebra rá 
eu la casa consistorial segunda s u -
basta para el arriendo á venta libre 
del a ñ o económico m á s p róx imo, 
del impuesto de consumos de este 
t é r m i n o munic ipa l , bajo el tipo de 
13.170 pesetas 60 c é n t i m o s á que 
ascienden las dos terceras partes de 
los derechos del Tesoro y los recar-
gos autorizados de igua l periodo de 
tiempo. 
Lo que he dispuesto se haga p ú -
blico para conocimiento dé las per-
sonas á quienes pueda interesar. 
Gradefes á 1.° do Mayo de 1892. 
— J o s é Urdía les . 
Alcaldía constitucional de 
San Adrián del Valle 
E n el día 8 de Mayo desdo las diez 
á doce de su m a ñ a n a , con arreglo 
al pliego de condiciones que obra 
en la Secretoria de este A y u n t a -
miento ante la Comisión nombrada 
al efecto y bajo la presidencia del 
Sr . Alcalde, se ce leb ra rá en la cafa 
consistorial de esta v i l la la subasta 
para el arriendo á venta libre de to-
das las especies que comprende el 
impuesto de consumos y alcoholes 
de esta v i l l a para el p róx imo a ñ o 
económico de 1892-93, bajo el cupo 
de 4.183 pesetas á que ascienden los 
derechos del Tesoro y recargos au -
torizados. 
Lo que se anuncia al público pa-
ra conocimiento de las personas á 
quienes pueda interesas. 
San Adrián del Val le 26 de A b r i l 
de 1892.—El A l c a l d e , Clemente 
Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Oencia 
No habiendo tenido efecto por 
falta de licitadores, la primera s u -
basta de los derechos de consumos 
de esto Ayuntamiento para el año 
económico de 1892 á 93, celebrada 
en el dia de hoy; se hace saber por 
el presente, la segunda y ú l t i m a 
que t e n d r á lugar el dia 11 del cor -
riente de ocho á diez de la m a ñ a n a , 
en la sala de sesiones, bajojlas mis -
mas formalidades que la primera ad-
mi t i éndose l a s proposiciones que 
cubran las dos terceras partes del 
t ipo y recargos. 
Oencia y Mayo 1." de 1892.—El 
Alcalde primer Teniente, Pedro F e r -
nandez. 
Alcaldía constitucional de 
E n el dia 11 del p r ó x i m o mes de 
Mayo de diez á doce de la m a ñ a n a , 
t ed rá l uga r en l a consistorial de es -
ta v i l l a ante el Ayuntamiento de l a 
misma, el arriendo á venta libre de 
los derechos de consumos de este 
distrito municipal y p róx imo a ñ o 
económico de 1892 á 1893 por el s is-
tema de pujas á la l l ana , bajo e l t i -
po y condiciones consignadas en el 
expediente que obra de manifiesto 
en esta Secretaria munic ipa l , s i en-
do requisito indispensable para to-
mar parte en la subasta, consignar 
en la Caja munic ípa l .e l 2'por 100 del 
cupo y recargos á que ascienden los 
derechos de las especies objeto del 
arriendo. S i la primera subasta no 
diere resultado por ía l ta de l ic i tado-
res, se ce leb ra rá un segundo y ú l t i -
mo remate, el dia 22 del mismo mes 
de Mayo, t a m b i é n de diez á doce de 
su m a ñ a n a con las mismas formali-
dades y bajo las mismas condic io-
nes consignadas en el pliego que 
corre unido al expediente. 
Vil lamandos á 29 de A b r i l de 
1892.—El Alca lde , Isidoro R o d r í -
guez . 
D . Pedro Fernandez, Secretario del 
Ayuntamien to de C a s t r o c o n t r í g o . 
Certifico: que en el libro corriente 
de sesiones que l leva esta Corpora-
c ión munic ipa l y Jau ta de asocia-
dos, a l folio 18 y siguientes, apare-
ce una del dia 10 del actual, la que 
entre otros particulares, contiene e l 
s iguiente 
«Acuerdo .—Discut ido y votado en 
la forma que precede el presupuesto 
municipal ordinario, pora el e jerci-
cio próximo, y en v is ta del déficit 
de 4.001 pesetas que del mismo re -
sulta, el Ayuntamiento y asociados 
cumpliendo lo prevenido en la Real 
orden circular de 5 de A b r i l de 1889, 
en la disposición 2." do la de tres de 
Agosto de 1878, y d e m á s que en 
aquella se c i tan , volvieron á exa-
minar y revisar detenidamente las 
distintas partidas del mencionado 
presupuesto, con el fin de in t rodu-
cir en el mismo todas las economías 
de que fuera susceptible en sus gas-
tos y que no quedase sin calcular é 
i nc lu i r n inguno de los ingresos o r -
dinarios permitidos por la l eg i s l a -
i c ion vigente.—Comprobada la i m -
; posibilidad de disminuir las consiga 
; nacioneH hechas para ios primeros, 
i asi como la de aumentar los segun-
. dos, y no habiendo otro remedio, 
' por tanto, de cubrir el défici t de 
i 4.001 pesetas indicadas, acudiendo 
I á los recursos extraordinarios que 
| las referidas disposiciones conceden 
! para este fin, y por el orden con 
que los autorizan, la Junta m u n i c i -
pal pasó á deliberar sobre los que 
con preferencia c o n v e n d r í a adop-
tar, por reunir las condiciones i n -
dispensables de producir la c a n t i -
dad expresada, de no g r ava r con 
exceso intolerable y de poder acó -
modarso A las circunstancias espe-
ciales de esta loca l idad .—Después 
de discutido s u f i c i e n t e m e n t e el 
asunto, considerando que dadas las 
ta por cada ki logramo de paja y 
hierba, y uno el de leña , cuyos g r a -
v á m e n e s respectivos no exceden del 
25 por 100 del precio medio que las 
limitaciones impuestas por l a legis- | indicadas especies tienen en esta 
lacion vigente , no es posible gravar i localidad y pueden producir en }un-
con arbitrios extraordinarios sino 
las especies de consumo no com-
prendidas en la tarifa general de 
este impuesto, y que aun entre 
ellas, atendidas las circunstancias 
de este munic ip io , so lo algunas 
pueden ofrecer rendimiento apre-
ciable y bastante a l parecer, á los 
fines que se interesan, acordó por 
unanimidad proponer a Í .6ob ie rno e l 
establecimiento de un moderado ar-
bitrio sobre el consumo leña , paja y 
hierba que se haga en el distrito, y 
ec l a proporción que para cada una 
de dichas especies determina la t a -
rifa, ó sea de dos cén t imos de pese-
to, s e g ú n cá lcu lo prudente del con-
sumo probable de cada u n a , que 
t ambién se de ta l l a rá en la mencio-
nada tarifa que luego se expresa rá , 
la cantidad de 4.001 pesetas á que 
asciende el déficit que por este me-
dio se trata de cubrir , debiendo fijar-
se en seguida a l público este acuer-
do por t é r m i n o de quince d í a s , para 
oír sobre él reclamaciones, con arre-
glo á los disposiciones 2 . ' y 3." de 
la citada Real orden de 3 de Agosto 
de 1878, y remitir después copia del 
mismo a l Sr . Gobernador c i v i l , con 
los d e m á s documentos que detalla 
la regla 4 . ' 
Tarifa qut antes se cita 
A R T I C U L O S 
Paja de cereales 
L e ñ a de todas clases. . ' K i l o g r a m o . 
Hierba ) 
Precio medio 
on la 
unidad 
8 
4 
10 
Arbitrio 
ico rilado Consumo 
¡ a l c u l a d o 
14C.00O 
200.000: 
20.000 
TOTAL. 
Producto 
anual 
Pesetas Cts. 
1.800 
2.000 
400 
4.200 
Y no habiendo miis asuntos de 
que tratar, se l e v a n t ó l a ses ión , 
mandúndose extender l a presente 
acta, que firman los Sres. Conceja-
les j ' asociados concurrentes, de que 
y o Secretario certifico.—Juan R u -
bio.—Domingo Carracedo.—Domin-
go Cano .—Jerón imo Tur rado .—Lo-
renzo Paramio.—Francisco Rubio. 
—Pedro M a r t í n e z . — B o n i f a c i o do 
L u i s . — S i m ó n Batalla.—Inocencio 
Fernandez.—Vicente L ó p e z . — S e -
gundoJuste l .—Manuel Castaño.—• 
A g u s t í n Justel .—Antonio Turrado. 
— R a m ó n Aldonza.—Secretario, P e -
dro F e r n a n d e z . » 
Concuerda el particular inserto 
con su o r ig ina l , á que me remito. 
Y para remitir al Sr . Gobernador 
c i v i l , para su inserc ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia , expido 
la presente visada por el Alcalde en 
Castrocontrigo á quince de A b r i l de 
m i l ochocientos noventa y dos.— 
Pedro F e r n a n d e z . — V . ° B.°: Juan 
Rubio . 
JUZGADOS. 
Edlclo. 
D. Gumersindo Buján y Buján, Juez 
de primera instancia de esta c i u -
dad y su partido. 
Hago saber: que en este Juzgado 
se sigue expediente promovido por 
Ignacio Garc ía Nis ta l , vecino del 
arrabal de Puerta Rey do esta c i u -
dad, para acreditar el" estado de de-
mencia en que so halla su esposa y 
convecina Isabel Alvarez González, 
y la necesidad ó conveniencia de su 
rec lus ión definitiva en un Man ico -
mio, y se emplaza á los parientes de 
la alienada, para que dentro del t é r -
mino do un mes, produzcan las re-
clamaciones que crean convenirles. 
Dado en Astorga A 30 do 'Abr i l do 
1892 . -Gumers indo B u j á n — E l Se-
cretario de gobierno, Fé l ix M a r t i -
ucz. 
á doña Fi lomena González de 137 
pesetas 50 c é n t i m o s , intereses 'y 
costas que ia adeuda D . Mariano 
Vil legas , se saca á públ ica subasta 
la finca siguiente: 
L a s é t i m a parte, proindiviso, de 
una casa, sita en Pina de Campos, 
á la calle del Arrabal , n ú m . 62 mo-
derno y 52 antiguo, que l inda por la 
derecha con otra de D. Casimiro C a -
rabaza, izquierda otra de D . T o m á s 
Muñoz , espalda con calle públ ica , y 
por e l frente c o n dicha calle del 
Arrabal , tasada en doscientas pese-
, tas dicha s é t i m a parte. 
| N o tiene gravamen, y no se han 
presentado los t í t u lo s de propiedad, 
que podrá adquirir el comprador por 
, los medios que concede la ley . 
! E l remate t end rá lugar en la sala 
! de audiencia de este Juzgado, calle 
. de Bayoo, n ú m . 6, el día 14 del ac-
| tual , á las doce de la m a ñ a n a , no 
admi t i éndose posturas que no c u -
bran las dos terceras partes de la 
j t asac ión y sin que los licitadores 
'• consignen previamente el diez por 
I ciento de su importe. 
Dado en León á tres de Mayo de 
' m i l ochocientos noventa y dos.— 
i Mariano Rodr íguez Balbuena.—An-
! te m i , Enr ique Zotes. 
35 
45 
D . Mariano Kodr igucz Balbuena, 
Juez municipal de la ciudad de 
Loon. 
Hago saber: que para hacer pago 
D . Pedro Ali ja Mar t ínez , Juez m u n i -
cipal do este Ayuntamiento de 
Quintana dol Marco. 
Hago sabor: que á las diez de l a 
m a ñ a n a , del día veinticinco del p r ó -
x i m o mes de Mayo, y a ñ o do mi l 
ochocientos noventa y dos, se su-
bastan por este Juzgado, y en es-
trados del mismo, como de la pro-
piedad de Fabián Méndez Gu t i é r r ez , 
vecino que fué del referido Quin ta -
na, hoy difunto, y á instancia de , 
don Juan Antonio González Santos, | 
vecino de L a Bafieza, Procurador 
dol Juzgado do primera instancia de 
este partido, para con su importe 
hacer pago de pesetas á doüa Josefa 
Fernandez Otero, de la misma v e -
c indad , costas y gastos y son los 
siguientes: 
Patas. 
1° Una tierra t r iga l , rega-
día , t é r m i n o de este pueblo, a l 
pago de madiernes, cabida de 
media hemina, l inda a l N a c i e n -
te Pascual Pérez , Mediodía he-
rederos de Diego Tocino, P o -
niente Manue l Pérez y Nor te 
camino de Torres, tasada en 
veint icinco pesetas 25 
2. ° Otra en dicho t é r m i n o y 
pago de las praderas, cabida 
de una hemina, l inda Naciente 
Marcela Ramos, Mediodía M a 
nuel Casado, Poniente tierras 
de Cueto y Norte las praderas, 
tasada en treinta y cinco pese-
tas 
3. ° Otra t ierra en dicho t é r -
mino de Quintana del Marco á 
la dehesa vieja, cabida de tres 
heminas, t r i ga l y centenal, l i n -
da Naciente v iña de Dionisio 
López , Mediodía otra de F r a n -
cisco D o m í n g u e z Casado, P o -
niente José Gonzá lez AVvarez y 
Norte herederos de L u i s de l a 
Fuente, tasada en cuarenta y 
cinco peseta.s 
4. ° Otra t ierra pico, en d i -
cho t é r m i n o , a l pago del monte 
y Valle de la estacada, cabida 
de dos heminas de centeno, l i n -
da Naciente camino, Poniente 
otra de doña Amal i a Monleon y 
Norte el Val le , tasada en t r e in -
ta pesetas 30 
5. ° Otra t ierra pico en d i -
cho t é r m i n o y si t io , centenal, 
secana, cabida de dos heminas, 
l inda Naciente otra de don R o -
gelio Casado, Mediodía camino, 
Poniente herederos de |Manuel 
Méndez y Norte Cayetano A l i -
ja, tasada en treinta y cinco 
pesetas 35 
6. ° Otra tierra v i ñ a , en d i -
cho t é r m i n o , a l pago de los 
aceiteros, cabida de hemina y 
media, l inda Naciente v i ñ a de 
Gregorio de las Heras, Medio-
día el Vallo la estacada, Ponien-
te José Rub io , Norte camino, 
tasada en setenta y cinco pe-
setas 
7. ° Otra tierra arroto en d i -
cho t é r m i n o , a l pago de los go-
dayos, centenal, secana, c a b i -
da de tres heminas, l inda N a -
ciente Mateo Viñambres , M e -
diodía Gregorio de l a Fuente, 
Poniente Francisca Méndez y 
Norte el valle de la estacada, 
tasada en cuarenta pesetas. . . . 
8. " Otra tierra arroto en d i -
cho t é r m i n o , a l pago del m o n -
te, cabida de hemina y media 
de centeno, l inda a l Naciente 
L u i s Uodriguez, Mediodía la 
Cuesta, Poniente otra de Fran-
cisca Méndez y Norte se igno-
ra, tasada en treinta pesetas. . . 
75 
40 
30 
TOTAL 315 
So advierto que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de las tasaciones ano-
tadas, y consignar, anteriormente 
en la mesa del Juzgado, e l diez por 
ciento de la misma, y conformarse 
solo con testimonio del remate. 
Juzgado municipal de Quintana 
del Marco y A b r i l veintiocho do m i l 
ochoccieutos noventa y dos .—El 
Juez, Pedro Al i j a .—Por su manda-
do, Francisco Al i ja Pérez . 
E l Licenciado D . Juan Fernandez 
de Mata , Juez munic ipa l del dis-
trito de L a Bañeza . 
Hago saber: que en el ju ic io ver -
bal c i v i l do que se har-i mención. 
r e c a y ó sentencia de la que su en -
cabezamiento y parte dispositiva á 
la letra dicen: 
« S e n t e n c i a . — E n l a v i l l a de L a B a -
ñ e z a í treinta de Enero de mi l ocho-
cientos noventa y dos, e l L i c e n c i a -
do D . Juan Fernandez de Mata , 
Juez munic ipa l del distrito de esta 
v i l l a , habiendo visto e l ju i c io ve r -
bal c i v i l que antecede seguido en 
este Juzgado entre partes, de la 
una como demandante D . Manue l 
Garc ia Vizán , representado por su 
apoderado D . José Mozor ambos de 
esta vecindad, y de la otra como de-
mandados Feliciano Luengo, vecino 
de M i ñ a m b r e s , por s í , y María L o -
bato T o m á s , como madre con patria 
potestad sobre su hijo Eusebio, me-
nor de edad, y heredera con é s t e , de 
Toribio P é r e z Alvarez , vecino que 
é s t e fué y aquella lo es del citado 
M i ñ a m b r e s , representada por sn ma-
rido Manuel Miguelea P e ñ i n , t a m -
bién demandado, sobre pago de dos-
cientos veinticuatro reales, intere-
ses de un diez y seis por ciento 
anual , desde el dia primero de Se -
tiembre de m i l ochocientos noven-
ta , costas y dietas del apoderado, 
por ante mí Secretario habilitado 
dijo: 
Fallo: que debo condenar y c o n -
deno á Feliciano L u e n g o , por s í , 
como llevador, y á Manuel M i g u e -
lez P e ñ i n , en represen tac ión de su 
mujer Mar ía Lobato, y de su ente-
nado Eusebio Pérez , y á és tos como 
herederos de Toribio Pérez , como 
fiador, pero mancomunada y s o l i -
dariamente, á que en t é r m i n o de 
tercero dia satisfagan á D . Manuel 
Garcia Vizán , vecino de L a Bañeza , 
la suma de doscientos veinticuatro 
reales, ó pesetas cincuenta y seis, 
con el in te rés de un diez y seis por 
ciento anual sobre dicha suma, des-
de el dia primero de Setiembre de 
mi l ochocientos noventa, hasta e l 
en que e fec túen e l total page; á que 
satisfagan al apoderado tres pesetas 
por cada dia de l e g í t i m a ocupac ión , 
y en las costas y gastos del j u i c i o , 
e n t e n d i é n d o s e como tales la multa 
y reintegro de la obl igación presen-
tada. A s i por esta mi sentencia de-
finitivamente juzgando , y que se 
not i f icará á las partes, o b s e r v á n d o -
se en cuanto á la notif icación del 
demandado Feliciano L u e n g o , lo 
dispuesto en el art. 769 de la ley de 
Enjuiciamiento c i v i l , lo pronuncio, 
mando y firmo.—Juan Fernandez 
do Ma ta .» 
Lo inserto corresponde á la letra 
con su or ig ina l . L a Bañeza á prime-
ro de Febrero de mi l ochocientos 
noventa y dos.—Juan Fernandez do 
Mata .—Por su mondado, Ju l i án Fer-
nandez. 
ANUNCIOS PARTICULAKES. 
V E N T A D E F I N C A S . 
L a t e s t a m e n t a r í a de D." Mar ia 
Manuela Salón (q. D . h.), vende las 
fincas que esta señora poseía en V e -
gas del Condado, por el precio m í -
nimo de 7.500 pesetas y con suje-
ción á las d e m á s condiciones que 
pod rán verso en la N o t a r í a de don 
Optaciano Zuloaga, donde se efec-
t u a r á subasta públ ica extrajudicial 
á las once de la m a ñ a n a del dia 20 
de Moyo corriente, advirtienao quo 
para tomar parte en ella es necesa-
rio consignar previamente, ó en el 
acto, la suma de cien pesetas. 
Lmpt eau it 1» Diputtcioa ptottndtl. 
